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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы устройств для построения сети 
Интернета вещей с использованием протокола LoRaWAN. Предложен метод 
формализации слабоструктурированной задачи. Рассмотрен способ решения 
задачи выбора рационального типового оборудования для реализации проек­
тов энергоэффективных сетей в условиях городской застройки на основе ме­
тода анализа иерархий при помощи СППР «Решение».
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При выборе оборудования для проектирования и построения радиосе­
тей учитываются следующие значимые характеристики: качество техниче­
ской документации, сервисная поддержка пользователей, трудоемкость мон­
тажных работ, степень защиты корпуса устройства[1], диапазон рабочих тем- 
ператур[2].
Помимо приведенных выше основных критериев к применяемому обо­
рудованию, также необходимо учитывать такие характеристики как: цена, 
совместимость с другими устройствами, частотные характеристики устрой­
ства (разные для разных регионов), наличие предустановленного и (или) со­
проводительного ПО, дополнительный функционал устройства, особенности 
исполнения устройства - наличие съемных, заменяемых элементов (напри­
мер, антенн); сложность в обслуживании, наличие индикаторов работы и т.д.
Перейдем к анализу характеристик. Для выбора наиболее подходящей 
альтернативы воспользуемся методом анализа иерархий. Иерархия решений
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сформированная по проблеме «Выбор типового оборудования» изображена 
на рисунке 1. В ходе решения данной проблемы были применен метод экс­
пертной оценки, результаты которого вносились в матрицы парных сравне­
ний всех альтернатив.
Рисунок 1 - Иерархия решений проблемы «Выбор типового оборудова­
ния»
В результате решения проблемы подбора типового оборудования для 
реализации проектов энергоэффективных сетей с применением технологии 
LoRa методом анализа иерархий было установлено, что наиболее приемле­
мым является использование готовых приборов с LoRaWAN модулями (ри­
сунок 2). Такое решение обуславливается хорошими показателями характери­
стик данных устройств: как правило, устройства этого класса исполняются в 
пылевлагозащитных корпусах, имею широкий диапазон рабочих температур, 
а также снабжены разъемами и механизмами крепления, что существенно об­
легчает их использование.
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Рисунок 2 - Вывод результатов решения задачи выбора рационального
типового оборудования
Например, компания LoraLink (г. Москва) специализируется на реше­
ниях в области «Интернета вещей» и предлагает широкий спектр различных 
устройств (таблица №1).
Таблица 1 - Модельный ряд устройств LoRaWAN практического назна­
чения
Продукт Варианты использования(примеры)
Senlab
M
Смарт-счетчики 
Умный город
Вода, Г аз, Электричество, Релейные
выходы
Датчик дождя
Контроль орошения
Senlab T Комфорт в помещении 
Умный город
Т°/ Влажность
Senlab
H
Senlab C Данные об окружающей 
среды
С/ХКонтроль качества 
Контроль заполнения ре­
зервуаров
Качество наружного воздуха 
Датчик шума 
Влажность почвы 
Контроль уровня жидкости 
Идентификация дефектов 
Резервуары, бункеры, уровень запол­
нения мусорного контейнера
Senlab A
Senlab D Удаленное обслуживание Контроль открытия дверей 
Сбоя оборудования
Рекомендации по работе с конкретными фирмами-поставщиками или 
производителями устройств, а также по номенклатуре устройств необходимо 
формулировать исходя из особенностей каждого проекта энергоэффективных 
радиосетей с использованием технологии LoRA. При разработке таких реко-
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мендации необходимо учитывать критерии описанные выше, а также: учиты­
вать текущую конфигурацию сети и имеющуюся инфраструктуру (если есть), 
особенности ландшафта и окружающей среды в регионе реализации проекта, 
особенности среды применения, плотность жилищной застройки в регионе 
реализации проекта, наличие поставщиков и (или) их филиалов в регионе ре­
ализации проекта, номенклатура и модельный ряд устройств предлагаемых 
поставщиком.
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